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Scenariusz zajęć integracyjnych 
 
Lesson Plans of Integration Classes 
 
 
Integracja uczestników każdej grupy jest sprawą bardzo ważną 
dla osoby pracującej z jej członkami. Wzajemne poznanie się osób 
należących do jednej grupy, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa  
i stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania przyczyniają się 
do bardziej efektywnej i sprawnej pracy z daną grupą. 
Dla wielu wychowawców i nauczycieli rozpoczynających pracę 
integracja uczestników grupy (zespołu klasowego) jest trudnym zada-
niem. Wychodząc naprzeciw takim trudnościom prezentuję poniżej 
przykładowy scenariusz zajęć integracyjnych. 
 
Temat spotkania: POZNAJMY SIĘ 
 
Cele zajęć: 
• wzajemne poznanie się osób uczestniczących w zajęciach; 
• budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania; 
• wzmacnianie postawy szacunku dla innych ludzi i ich poglą-
dów; 
• integracja grupy; 
• zwiększenie otwartości uczestników zajęć. 
 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5-2 godziny 
POMOCE: mazaki, kartki, papier pakowy. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ1: 
1. Przedstawienie się osoby prowadzącej zajęcia i uczestników zajęć. 
Prowadzący przekazuje uczestnikom spotkania krótką informację  
o celu spotkania. Następnie zwraca się do osób biorących udział  
w zajęciach z prośbą o przedstawienie się uczestników spotkania 
według następującego schematu:  
     - Nazywam się ..................... i bardzo lubię  ....................................  
 
2. Ćwiczenie  - Moje imię powie Ci o mnie ... 
 Każdy z uczestników pisze pionowo na kartce swoje imię. Następ-
nie do liter z imienia dopisuje słowa, które go w jakiś sposób okre-
ślają, np.: osoba o imieniu Ewa może dokonać następującej cha-
rakterystyki: 
 
E   n e r g i c z n a 
W  s p a n i a ł a 
A   k t o r k a 
 
Uczestnicy prezentują swoje imiona wraz z określającymi ich 
wyrazami, np.: Mam na imię Ewa. Jestem osobą energiczną. Moje 
koleżanki często mówią mi, że jestem wspaniała. W przyszłości 
chciałabym być aktorką. Osoba, która zakończyła prezentację za-
prasza do przedstawienia się kolejnego uczestnika zajęć. Ćwicze-
nie kończymy, gdy wszyscy uczestniczy dokonali prezentacji wła-
snej osoby. 
                                    
3. Ćwiczenie - Zapamiętywanie imion 
Grupa siedzi w kręgu. Jeden z uczestników przedstawia się, np.: - 
Jestem Ania, druga osoba mówi  -  Jestem X, a to jest Ania. Każda 
kolejna osoba mówi swoje imię i imiona osób, które już dokonały 
prezentacji swoich imion. 
 
4. Zabawa – Kategorie 
Wszyscy siedzą w kole (wykorzystując całą wolną powierzchnię 
sali). Osoba prowadząca wymienia jakąś kategorię ludzi, np. miło-
śnicy psów. Osoby, które czują się członkami tych grup wstają i ro-
                                                 
1 Przedstawione ćwiczenia i zabawy są propozycją, zatem nie muszą być wykorzystane 
w całości. Ich dobór powinien być uzależniony od aktywności osób uczestniczących  
w zajęciach. 
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bią mały krok w kierunku środka koła. Zabawa kończy się, gdy 
pierwsza osoba dotrze do środka i rozpoczyna ją ponownie.  
 
5. Zabawa – Znajdź swojego partnera 
 Prowadzący przygotowuje karteczki z nazwami zwierząt w taki 
sposób, że nazwa jednego zwierzęcia napisana jest na dwóch od-
dzielnych karteczkach. Każdy z uczestników losuje karteczkę z na-
zwą jakiegoś zwierzęcia. Następnie wszyscy chodzą po sali i pró-
bują naśladować głosy tego zwierzęcia, jakie wylosowali. 
Zadaniem każdego uczestnika jest znaleźć drugą osobę, która wy-
daje taki sam odgłos (czyli naśladuje takie samo zwierzę). 
 Zabawa może stanowić wyjście do ćwiczeń w parach. 
 
6. Ćwiczenie – Chciałbym/chciałabym przedstawić ... 
 Uczestnicy dobierają się w pary (można skorzystać z wyników wy-
żej prezentowanej zabawy). Jedna osoba z każdej pary opowiada 
drugiej przez 3 minuty o swoim życiu, np.: - jak spędza wolny 
czas? Po 3 minutach następuje zamiana ról. Gdy druga osoba 
skończy mówić, wszyscy ponownie tworzą krąg i po kolei przed-
stawiają swoich partnerów, mówiąc czego się o nich dowiedzieli. 
 
7. Zabawa – Spotkanie postaci bajkowych 
 Każdemu uczestnikowi przypina się na plecach kartkę, na której 
zapisana jest wybrana nazwa postaci bajkowej. Uczestnicy chodzą 
po sali i próbują odgadnąć kim są zadając pytania innym. Kiedy 
osoba odgadnie, kim jest przypina sobie kartkę z przodu i chodzi 
dalej pomagając innym. 
 
8. Zabawa – Autobiografia 
 Uczestnicy siedzą w kręgu. Każda z osób ma 1 minutę, aby po-
wiedzieć coś o swoim życiu możliwie od najwcześniejszego mo-
mentu życia kontynuując do dnia dzisiejszego. 
 
9. Zabawa – Ogłoszenia 
 Każda osoba biorąca udział w zajęciach ma za zadanie napisać 
ogłoszenie, w którym prezentuje (reklamuje) się jako przyjaciel. 
Ogłoszenie musi mieć określoną liczbę wyrazów (maksimum 20 
słów, minimum 15 słów). Po upływie około 7-10 minut jedna osoba 
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z grupy zbiera ogłoszenia i czyta je głośno. Wszyscy próbują od-
gadnąć o kogo chodzi? 
 
10. Podsumowanie spotkania – każdy z uczestników dzieli się swo-
imi przeżyciami i spostrzeżeniami. Pomocna może się tu okazać 
technika niedokończonych zdań, np.: każda z osób biorących 
udział w spotkaniu kończy zdanie: 
W czasie dzisiejszego spotkania  ............................. 
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